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Fantasia for Seven Trumpets Eric Ewazen
Oakley Bonney, Tyler Coleman, Mason Klein, Eric Liverman,
Matt Malone, Nathan Rhodes and Tyler Zaprazny, trumpets
Santa Barbara Sonata Bramwell Tovey
I.Cakewalk on a Tightrope
PHOENIX BRASS
Cameron Bessicks, trumpet; Ryne Siesky, trumpet; Alexandra Mattson, horn
Brian Harold, euphonium; Jami Hagood, tuba
Sonata G. P.Telemann
Mvt. 3: Andante
Aaron McNair, euphonium
Concerto for Trombone Nino Rota
I.Allegro giusto
II. Lento ben ritmato
Benjamin Culver, trombone
Cuando Te Beso Juan Luis Guerra, arr. Paul Basler
Alexandra Mattson, horn
Girl With The Flaxen Hair Claude Debussy, arr. Michael Levin
Harlem Nocturne Hagen and Rogers, arr. John Metcalf
VCU Heavy Metal Ensemble
Ben Culver, Michael Dickinson, Tim Lopez, Aaron McNair, euphoniums
Jami Hagood, Theodore Learnard, tubas
Purge Circadian Ryne Siesky
I. Henry and Laurance
II. Levi and Petra
III. Vigilantes
Homed Barborji, Cameron Bessicks, Jonathan Forbes, Zack Forbes and Robert Williamson, trumpets
